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と、創設以来５年間で総額 8億 8000 万円もの寄付をいただきました。本年は、この資金を積極的に活用して、さらに大学の価値を
高めていく施策を実行する予定です。もう一つはマッチングの成果です。2019年度医師臨床研修マッチング結果において、本学の定
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た。しかし、平成 21 年度以降は、概ね 80％以上の高いマッ
チング率を維持しており、平成 28年度には初めて「フルマッ
チ」を達成しました。続く平成 29 年度にもフルマッチを継






































































































































































































病院快適環境プロジェクトとしてのEffective Medical Creation（EMC）の取り組み 研究紹介
Introduction Research
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 2019 年度海外リサーチ・クラークシップ留学先（8 施設 10 名）
▪…Augusta…University…（USA） 若 山 … 勝 紀 ▪…Cincinnati…Children’s…Hospital…Medical…Center…（USA） 山 田 … 航 大
▪…University…of…Texas…Health…San…Antonio…（USA） 原 田 … 安 美 ▪…University…of…Alberta（Canada） 山 田 　 … 愛
二 川 … 真 由 喜 多 … 真 由
▪…Columbia…University…Medical…Center…（USA）　 竹 下 … 沙 希 ▪…Instituto…Orthopedico…Rizzoli…（Italy） 洪 　 … 永 鎮
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図書館ニュース2019
　早いもので 2019 年度も残すところあとひと月あまりとなりました。今年度にあった図書館関連の話題をまとめてご紹介します。


































































































■  図書館の館内 WiFi がキャンパスネットに切り替え
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令和元年度総合防災訓練を 
実施しました



















































































































































































































































































The 49th European Society for 
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The 26th  Asia & Oceania Federation of 





























































The 17th ISBS International Symposium on Blood 
Substitutes & Oxygen Therapeutics （XVII-ISBS-2019）に 























　11月 22 日 ～ 24 日に 開 催 さ
れた第 27回日本消化器関連学





































































研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名
認知症政策研究事業 老年看護学 教授 澤見　一枝 外出が困難な認知症高齢者へのAIを用いた介入手法の開発と、遠隔AI操作によるコミュニティづくりの研究
循環器疾患・糖尿病等








（政策科学推進研究事業） 公衆衛生学 教授 今村　知明 新しいチーム医療等における医療・介護従事者の適切な役割分担についての研究
エイズ対策政策研究事業 公衆衛生学 講師 野田　龍也 HIV感染症を合併した血友病患者に対する全国的な医療提供体制に関する研究
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地域医療基盤開発推進研究事業 公衆衛生学 教授 今村　知明 地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究
難治性疾患等政策研究事業










研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名 研究代表者
認知症政策研究事業










































食品の安全確保推進研究事業 公衆衛生学 准教授 赤羽　学 小規模な食品事業者における食品防御の推進のための研究
公衆衛生学
今村　知明
地域医療基盤開発推進研究事業 公衆衛生学 講師 野田　龍也 地域の実情に応じた医療提供体制の構築を推進するための政策研究
公衆衛生学
今村　知明




























（難治性疾患政策研究事業） 皮膚科学 教授 浅田　秀夫 重症多形滲出性紅斑に関する調査研究
島根大学
森田　栄伸
地域医療基盤開発推進研究事業 公衆衛生学 教授 今村　知明 医療の質評価の全国展開を目指した調査研究 聖路加国際大学福井…次矢
新興・再興感染症及び
































地域医療基盤開発推進研究事業 公衆衛生学 講師 野田　龍也 救急医療体制の推進に関する研究 救急振興財団山本　保博
難治性疾患等政策研究事業
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難治性疾患等政策研究事業 公衆衛生看護学 講師 小松　雅代 成育医療からみた小児慢性特定疾病対策の在り方に関する研究
国立成育医療研究センター
賀藤　均
健康安全・危機管理対策総合研究事業 疫学・予防医学 教授 佐伯　圭吾 地域保険における保健所に求められる役割の明確化に向けた研究
浜松医科大学
尾島　俊之




（難治性疾患克服研究事業） 整形外科学 准教授 谷口　晃 早老症の医療水準やQOL向上を目指す集学的研究
千葉大学
横手　幸太郎




ション科 講師 眞野　智生 スモンに関する調査研究
国立病院機構鈴鹿病院
小長谷　正明




研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名
戦略的基盤技術高度化支援事業 放射線医学 講師 西尾福　英之 CT検査時に医師の被ばくをなくし、患者体形に合わせた正確な検体採取とその場で細胞診断が出来るマイクロチップ搭載可能な多機能保持具の開発
（3）国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）
①研究代表者
研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名
難治性疾患実用化研究事業 輸血部 教授 松本　雅則 機械的補助循環に合併する後天性von…Wilebrand症候群の治療法の開発
戦略的国際脳科学研究推進プログラム
（若手研究型） 未来基礎医学 准教授 森　英一朗 筋萎縮性側索硬化症の病態発症に関連した毒性ポリペプチドに関する研究開発
再生医療実現拠点ネットワークプログラム
（幹細胞・再生医学イノベーション創生プログラム） 脳神経内科学 助教 松井　健 血管化ヒト脳オルガノイドを用いた脳組織再生技術の確立
橋渡し研究戦略的推進プログラム補助事業
（大阪大学拠点） 公衆衛生学 准教授 赤羽　学 骨形成促進効果を持つ機能的生体材料の開発に関する基礎研究（シーズA）
橋渡し研究戦略的推進プログラム補助事業
（大阪大学拠点） 産婦人科学 教授 小林　浩 分子表面を覆うバンドエイド型ペプチドを用いた低分子医薬品の開発（シーズA）
橋渡し研究戦略的推進プログラム補助事業
（大阪大学拠点） 脳神経内科学 助教 松井　健 ヒト中脳の黒質構造を短期間に再現可能なオルガノイド樹立法の開発（シーズA）
②研究分担者
研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名 研究代表者
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女性の健康の包括的支援実用化研究事業























































腎臓内科学 教授 鶴屋　和彦 多施設共同研究による移植後肝炎ウイルス再発に対する標準的治療の確立
福岡歯科大学　
前原　喜彦































難治性疾患実用化研究事業 循環器内科学 教授 斎藤　能彦 拡張相肥大型心筋症を対象とした多施設登録研究 九州大学　筒井　裕之
循環器疾患・




























































研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名 研究代表者
戦略的創造研究推進事業（CREST） 脳神経外科学 学内講師 田村　健太郎 脳表現空間インタラクション技術の創出 大阪大学　栁澤　琢史
戦略的創造研究推進事業（ERATO） V-iClinX講座 教授（寄附講座） 佐藤　匠徳 佐藤ライブ予測制御プロジェクト —
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研究成果展開事業…世界に誇る地域発研究開発・実証




拠点（リサーチコンプレックス）…推進プログラム 麻酔科学 教授 川口　昌彦
五 感 を 利 用 し たEffective…Medical…Creation
（EMC）の実践 —
研究成果展開事業…世界に誇る地域発研究開発・実証




研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名
日本中央競馬会畜産振興事業 公衆衛生学 教授 今村　知明 （オリンピック・パラリンピック）東京大会における意図的異物混入対策事業
（6）名張市
研究事業名 所属 職名 氏名 研究課題名
伊賀・奥宇陀地域脳神経疾患
医療体制整備に関する調査事業 脳神経外科学 教授 中瀬　裕之 伊賀・奥宇陀地域脳神経疾患医療体制整備に関する調査事業
（7）その他　財団法人等
団体名等 所属 職名 氏名 研究課題名
公益財団法人大阪コミュニティ財団 眼科学 講師 吉川　匡宣 緑内障が生体リズムに及ぼす影響-前向きコホート研究ベースライン横断解析
公益財団法人江頭ホスピタリティ事業




大阪基礎医学研究奨励会 眼科学 講師 吉川　匡宣 緑内障が生体リズムへ与える影響の解明
公益財団法人喫煙科学研究財団 免疫学 教授 伊藤　利洋 炎症性腸疾患動物実験モデルでの腸内細菌のメタゲノムならびに免疫学的解析とニコチン・喫煙による変化の検討（5年目）
公益財団法人喫煙科学研究財団 精神医学 学内講師 紀本　創兵 摂食障害モデルマウスにおける脳腸相関解析：α7ニコチン性アセチルコリン受容体の役割（2年目）
公益財団法人三島海雲記念財団 解剖学第二 助教 竹村　晶子 高脂肪食がもたらす脳の炎症と肥満の関係－脳に侵入するマクロファージに着目して－
一般社団法人日本泌尿器科学会 泌尿器科 助教 三宅　牧人 尿路上皮癌に対する抗癌薬物治療に伴う心筋・骨格筋障害および代謝障害の機序解明
公益財団法人武田科学振興財団 精神医学 学内講師 鳥塚　通弘 末梢血マクロファージとヒトiPS細胞由来神経細胞を用いた精神疾患病態解析
公益財団法人喫煙科学研究財団 循環器内科学 教授 斎藤　能彦 循環器疾患における喫煙習慣と炎症の病態解明：臨床および疫学による多面的研究
公益財団法人武田科学振興財団 発生・再生医学 教授 栗本　一基 組織学と統合された単一細胞遺伝子発現解析技術による生殖細胞の選択・淘汰過程の解明
公益財団法人日本応用酵素協会 循環器内科学 診療助教 中川　仁 心臓リモデリングに対する心臓局所のネプリライシンの役割についての検討
ノバルティスファーマ株式会社 眼科学 講師 吉川　匡宣 緑内障が生体リズムへ与える影響の解明－前向きコホート研究横断分析－
ノバルティスファーマ株式会社 皮膚科学 講師 宮川　史 SLEの病態形成に対するTNF/iNOS-producing…DCの役割の解明
ノバルティスファーマ株式会社 眼科学 教授 緒方　奈保子 加齢黄斑変性における全身状態および脈絡膜の病態と臨床像の関係
ノバルティスファーマ株式会社 解剖学第一 教授 西　真弓 母子分離記憶の痕跡の可視化と成体での再活性化による想起－虐待が繰り返される神経基盤の解明－
ノバルティスファーマ株式会社 脳神経内科学 教授 杉江　和馬 自己貪食空胞性ミオパチーの骨格筋および中枢神経障害におけるオートファジー機構の解明
ノバルティスファーマ株式会社 循環器内科学 学内講師 添田　恒有 人工知能（Artificial…intelligence）を用いたhigh…riskプラークの同定
ノバルティスファーマ株式会社 循環器内科学 学内講師 尾上　健児 急性心不全におけるクリニカルシナリオ１型心不全発症機序の解明
ノバルティスファーマ株式会社 未来基礎医学 助教 七浦　仁紀 神経変性疾患におけるLCドメイン制御異常の分子基盤の解明
ノバルティスファーマ株式会社 呼吸器内科 助教 藤田　幸男 COPDと閉塞性睡眠時無呼吸のオーバーラップ症候群における認知機能障害の検討－治療介入による認知機能障害抑制効果を期待して－
ノバルティスファーマ株式会社 脳神経内科学 助教 松井　健 ヒト中脳・大脳皮質オルガノイドを用いたMowat-Wilson症候群の病態解明
ノバルティスファーマ株式会社 未来基礎医学 准教授 森　英一朗 筋萎縮性側索硬化症関連の毒性ポリペプチドによる病態発症機序の解明
ノバルティスファーマ株式会社 輸血部 教授 松本　雅則 心不全に対する治療法である機械的補助循環に合併する後天性von…Willebrand症候群の治療法の開発
公益財団法人大阪難病研究財団 循環器内科学 医員 中野　知哉 非虚血性拡張型心筋症患者の左室逆リモデリング予測因子の検討
公益財団法人武田科学振興財団 V-iCliniX講座 助教（寄附講座） 谷口　委代 マラリア感染の免疫記憶形成に果たす腸内細菌の役割
一般財団法人医療経済研究・
社会保険福祉協会 循環器内科学 大学院生 金岡　幸嗣朗
医療・介護・健診レセプトを用いた、心血管疾患発症前のリスク管理の実態把握
に関する研究
公益財団法人MSD生命科学財団 未来基礎医学 准教授 森　英一朗 Desmin異常による心筋症の生化学的研究（2年目）
公益財団法人天田財団 整形外科学 博士研究員 古川　彰 レーザー接合によるPEEK製脊椎インプラントの骨癒合性改良研究
MSD株式会社 …腎臓内科学 助教 江里口　雅裕 Neprilysinによる糖尿病性腎症の進展に与える影響の解明






公益財団法人かなえ医薬振興財団 精神医学 助教 山室　和彦 注意欠如多動症と自閉スペクトラム症併存の神経基盤の解明と治療効果予測を目指して




























































住民税：26 万 2 千円
所得税：50 万円　　
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寄附者ご芳名
































































































日付 媒体 対象者 掲載概要
2019年 7月29日 日経メディカル 口腔外科学 教 授 桐田 忠昭 舌癌と口内炎を見分けるための3つのポイント
10月23日 m3 奈良県、マッチング史上初の定員充足率100%


































11月13日 毎日新聞電子版 疫学・予防医学 准教授 大林 賢史 寝室の明るさと動脈硬化の進行について
11月14日 ラジオ大阪「慶元まさ美のハッピー・プラス」　他3件 地域医療学講座 教 授 赤井 靖宏
糖尿病の食事療法・運動療法・現状と早期診断
治療・予防・つきあい方
11月14日 ラジオ大阪「慶元まさ美のハッピー・プラス」　他3件 栄養管理部 係 長 山口 千影 糖尿病の食事療法
11月14日 ラジオ大阪「グッドアフタヌーン！＃ラジぐぅ」 医療技術センター 係 長 田中 秀和 糖尿病運動療法
11月19日 毎日新聞 口腔外科学 講 師 川上 正良 歯牙鑑定で身元を特定
11月20日 インターネット「グノシー」 名誉教授 大﨑 茂芳 スパイダーマンは可能？蜘蛛の糸にぶら下がった人に話を聞いた
11月24日 BSフジ「ガリレオＸ」 名誉教授 大﨑 茂芳 蜘蛛の”妙”に魅せられて クモ糸も神秘と可能性
11月25日 奈良新聞 消化器内科学 講 師 赤羽たけみ 健康長寿いきいきセミナーでの講演について




12月1日 ラジオ・NHK「ラジオ深夜便」 名誉教授 大﨑 茂芳 クモ糸に夢ふくらむ
12月2日 奈良テレビ「ゆうドキッ！」 野田聖子議員　障害者雇用の現場を視察
12月3日 奈良テレビ「ゆうドキッ！」 消化器内科学 講 師 赤羽たけみ ウイルス肝炎について
12月4日 奈良新聞 奈良県でエボラ出血熱疑似症患者発生対応訓練に附属病院も参加
12月7日 奈良新聞 消化器内科学 教 授 吉治 仁志 「知って治そうC型肝炎」肝炎ウイルス検査を行うことで早期発見・早期治療
12月21日 奈良新聞 解剖学第二 助 教 竹村 晶子 国際ソロプチミスト奈良クラブ賞女性研究者賞を受賞しました
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